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Cette bibliographie sélective sur les ingénieurs est le résultat d'une 
triple démarche documentaire : 
1. Nous avons interrogé quatre bases de données du fichier informatisé 
Francis du C.D.S.H. —Centre de documentation sciences humaines du 
C.N.R.S. — à savoir les bases Education, Emploi/Formation, Histoire des 
Sciences et des Techniques et Sociologie. 
2. Nous avons consulté les fichiers d'un certain nombre de biblio-
thèques, celles de la Maison des sciences de l'homme, du Centre d'études 
sociologiques du C.N.R.S., de l'École polytechnique, de l'École nationale supé-
rieure des mines de Paris, du Conservatoire national des arts et métiers et du 
Centre d'études et de recherches sur la qualification —C.E.R.E.Q. Les res-
sources de la bibliothèque de la Société des ingénieurs civils de France, 
archivées à l'Ecomusée du Creusot, ont également fourni un apport considé-
rable à ce travail. 
3. Enfin, les conseils bibliographiques que nous ont prodigués quelques 
chercheurs — Ch. D A Y , A. GRÊLON, R. MOURIAUX, G. RIBEILL, A. THEPOT— 
ont orienté notre investigation. 
Cette bibliographie sur le thème général du numéro laisse des zones 
d'ombre, en particulier tout ce qui touche au syndicalisme des ingénieurs l. De 
même, les références éclairant la situation des ingénieurs à l'étranger ont un 
poids assez faible dans l'ensemble de cet inventaire ; l'investigation mérite-
rait d'être poursuivie afin de permettre de réelles comparaisons internatio-
nales. 
Pour beaucoup de documents d'accès plus ou moins difficile, le sigle de la 
bibliothèque où ils peuvent être consultés est placé entre parenthèses en fin 
de référence. 
Sigles utilisés. 
C.N.A.M. Conservatoire national des arts et métiers. 
C.E.R.E.Q. Centre d'études et de recherches sur les qualifications. 
C.E.S. Centre d'études sociologiques. 
E.N.S.M.P. École nationale supérieure des mines de Paris. 
E.P. École polytechnique. 
M.S.H. Maison des sciences de l'homme. 
S.I.C.F. Société des ingénieurs civils de France. 
I. L'IDENTITÉ DE L'INGÉNIEUR. 
1.1. Pour une histoire des ingénieurs. 
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1.2. Le groupe social des ingénieurs et cadres : analyses et courants de 
pensée. 
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P.U.G., 1975, 120 p. 
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IL3. Les corps. 
106. BALZAC H. de, Le Curé de village. Paris, Gallimard, 1965, 382 p. 
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Paris, Seuil, 1979, 282 p. 
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sées. Paris, Ed. d'organisation, 1973, 279 p. 
II.4. Réflexions des acteurs sur les orientations de l'enseignement, son 
contenu et les méthodes pédagogiques. 
119. ALLAIS M., Défense du polytechnicien. Extr. de L'Aurore, n° 
spécial pour l'Ecole polytechnique, 16 déc. 1959. (E.M.P.). 
120. ALLAIS M., La formation économique de l'ingénieur. Annales des 
mines, déc. 1966, 1 1 1 1 - 1 1 3 0 , bibliog. (E.M.P.). 
121 . COLLETTE M., La Formation de l'ingénieur, M. Collette, 1936, 
17 p. dactyl. (S.I.C.F.). 
122. COUFFIGNAL L., La Formation de l'ingénieur pour l'économie de 
l'avenir. Paris, SET Association, 1959, 18 p. (C.N.A.M.). 
123- CURIEN N., L'Ingénieur, l'école et la société: les éléments d'une 
réflexion. Paris, Ecole nat. des télécommunications, 1977, 13 p., bibliog. 
(E.N.S.M.P.). 
124. L'enseignement dans les Grandes Ecoles, l'avenir de l'X, 
remarques effectuées à la demande de M. le ministre de la Défense, sur le 
rapport Friedel-Lecompte. La jaune et la rouge, août-sept. 1983, 387 ,15-20 . 
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